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RUMAH: ORANGTUA & KELUARGA
SEKOLAH: GURU, PEGAWAI & TEMAN
MASYARAKAT: OFFLINE & ONLINE






 ONLINE = OFFLINE (2 SYSTEM 1 
RULE)
 EVERY BC = NEW SPEECH
 PUBLIC VS PRIVATE
 SHARE = CONSENT
















ْْهُ َمْسئُوالبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكانَ َوال تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َوالْ   َع
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempu-
nyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung-
jawabannya.
Al-Isra’ (XVII): 36
Lihat Juga: Alhujurat (49): 10-12
• Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada
kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka
selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya
kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara
yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu
(mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali
apa yang kamu telah lakukan. (Al-Hujuraat 49:6)
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PANDUAN MUI
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BEBERAPA PANDUAN DARI FATWA MUI 2017
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Yang diwajibkan dalam ber-mu’amalah via medsos (Keimanan, ukhuwah, 
kerukunan).
Yang diharamkan dalam ber-mu’amalah via medsos (ghibah, bullying, hoax, 
pornografi dll)
Menyebarkan informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
Memproduksi/menyebarkan informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, 
aib, bullying, ujaran kebencian, dll hukumnya haram.
Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut 
diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang 
mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
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 JANGAN SENDIRIAN, CARI TEMAN 
 SALING BERBAGI DAN BERCERITA
 CARI PANDUAN DAN ILMUNYA




ADAB DIGITAL SANTRI MILENIAL
Adab terhadap Allah
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YA ALLAH.. AKU BERLINDUNG 
KEPADA ENGKAU DARI EMPAT 
PERKARA:
1. ILMU YANG TIADA MANFAAT
2. HATI YANG TIADA KETENANGAN
3. HAWA NAFSU YANG TIADA 
KAWALAN
4. DOA YANG TIADA DIKABULKAN
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